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DLABOKITE KORENI NA IDNINATA 
 
 
 Vo "Mojata Itaka# od Bakevski ima dva stiha koi, 
spored na{eto mislewe, najilustrativno ja bele`at 
su{tinata na potragata, su{tinata na krajnata cel vo koja i 
da e umetnost, pa duri i vo koja bilo ~ovekova duhovna 
dejnost: 
 
 Sekoga{ ima edno ma~no pra{awe: - Koi sme 
 nie? Potem - koj sum jas?...1 
 
 Vakvata teza koja vo sebe ja sodr`i ambicijata da bide 
eden od op{tite, globalni sudovi za umetnosta (a vo tie 
ramki i za literaturata), bi mo`ela da ni se pri~ini kako 
tendenciozna ili, pak, kako preterana. Me|utoa, po 
pro~ituvaweto na grandioznoto poetsko delo na Petre 
Bakevski, na onoj {to ima namera da bide interpretator/ 
tolkuva~ na negovite stihovi ne mu preostanuva ni{to drugo 
osven da se vpu{ti vo potraga po poetskite mikrostrukturi 
koi{to vo svojata semanti~ka ni{ka ja sodr`at srcevinata 
na ovie "bremeni# stihovi - i spored svojata forma i spored 
svojata sodr`ina. 
 Makedonskata kni`evna kritika ve}e gi ima poso~eno 
najosnovnite predizvici, streme`i i "avtorski intencii# na 
poetot Petre Bakevski. Taka, Venko Andonovski zboruva za 
tri fazi vo poetskoto tvore{tvo na ovoj na{ poet: 
 "Petre Bakevski debitira{e vo makedonskata poezija 
kako poet na ~istiot lirski senzibilitet. So knigata 
Pat do letoto toj poka`a deka go interesira samo i samo 
(vo matemati~ki preciznata smisla na zborot) lirskiot 
senzibilitet... Mi se ~ini deka taa borba za lirski 
senzibilitet, za originalna metafora vo op{tata eksplozija 
                                                 
1
 Petre Bakevski, Mojata Itaka, Tera magika, Skopje, 2003, str. 51. 
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na metafori kaj sjajnite prethodnici, kaj Bakevski trae{e 
do stihozbirkata so indikativen naslov: Raskinata mapa 
(1984)... Od taa kniga, od taa godina, vo poetskiot pat na 
Bakevski mo`e da se sledi edna interesna promena, {to 
naivnata svest na obi~niot ~itatel obi~no ja do`ivuva kako 
fizi~ko {irewe na negovata pesna... 
 So toa, Bakevski go pravi prviot svoj ~ekor od 
modernisti~kata (metafori~na) kon anti-modernisti~kata 
(metonimiska) pesna... 
 Kone~no, vo ovoj kus dijahroniski pregled na 
poetskiot razvoj na Bakevski, pokraj metafori~kata 
(modernisti~ka) i metonimiskata (anti-modernisti~ka) faza 
treba da se notira i tretata, posledna faza: 
postmodernisti~kata. Dejvid Lox, kako eden od vernite 
naslednici na Roman Jakobson, tvrde{e deka metaforata mu 
dava kredibilitet na modernizmot, deka metonimijata mu 
dava kredibilitet na anti-modernizmot, a deka postojanoto 
oscilirawe me|u metafori~kiot i metonimiskiot pol na 
diskursot mo`e da go definira fenomenot na postmodernoto 
pismo. Taa treta faza, kaj poetot Petre Bakevski se sovpa|a 
so negoviot proekt-trilogija: Sto soneti, Elegii, Baladi#.2 
 Jadranka Vladova nudi eden mo{ne bogat pregled na 
strukturnite osobenosti na sonetite od Bakevski,3 a Elena 
Koleva vo "Elegii# }e identifikuva enigmati~no 
metaforirawe: 
 "U{te na samiot priod kon Elegii, vedna{ se 
~uvstvuva ’magnetizmot‘ na su{testvenoto svojstvo na ovaa 
poezija - metaforirawe, duri - enigmati~no metaforirawe#.4 
 Sande Stoj~evski, pak, }e registrira dve globalni 
karakteristiki vo poezijata na Bakevski: 
                                                 
2
 Venko Andonovski, Rebusot "Balada#, vo: Petre Bakevski, Baladi, 
Spektar pres, Skopje, 1999, str. 202-206. 
3
 Jadranka Vladova, Predizvikot na sonetot, vo: Petre Bakevski, Sto 
soneti, Spektar pres, Skopje, 1997, str. 125-152. 
4
 Elena Koleva, Energija na "Skita~koto si`e#, vo: Petre Bakevski, 
Elegii, Spektar pres, Skopje, 1998, str. 228. 
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 "Petre Bakevski vo sevkupnata svoja poezija vle~e dve 
dlaboki komplementarni linii: kopne`ot po ogromen zafat, 
`elbata za seopfatnost i, istovremeno, ne pomalku silnata i 
cvrsta namera za zgusnatost i za zbitost, za sigurna i krepka 
ramka, za apsolutna kontrola nad vozbudenite sili i 
materii, vo prirodata i vo svetot, ednakvo kako i vo 
podra~jata {to gi opfa}a pesnata#.5 
 No, Stoj~evski, me|u drugoto, poso~uva u{te edna 
relevantna osobenost na poezijata na Bakevski, a koja se 
odnesuva na nejzinata slo`ena struktura: 
 "Navistina, za~udni se toa situacii i sliki, odvaj 
razgatlivi sostojbi po koi go vodi i go povikuva 
qubopitniot ~itatelski duh poezijata na Petre Bakevski. 
Toa se odvaj zamislivi vizii, tolku prisu{ti, tolku mnogu 
svojstveni na vistinskata poezija. Hrabri i mo{ne precizni, 
krajno sugestivni, tie potezi, tie zamavnuvawa na peroto {to 
sozdavaat odvaj ulovlivi, te{ko dofatlivi situacii i 
sliki#.6 
 Poetot Ante Popovski vo poezijata na Petre 
Bakevski ja identifikuva simbiozata me|u mitskite i 
istoriskite naslagi, poso~uvaj}i ja na toj na~in edna od 
najsu{tinskite osobenosti vo negovite stihovi: 
 "Od isklu~itelno bogatata i kompleksna istoriska, 
mitska i filozofska gra|a koja i konkretno i asocijativno e 
svrzana so `ivotot i deloto na Aleksandar Makedonski, 
Petre Bakevski se opredelil za istoriski najrelevantnite, 
mitski najavtenti~nite i filozofski i asocijativno 
najkonotativnite posebnosti na ovaa materija... Postignata e 
vrvna poetska artikulacija i sinteza na edno prepoznatlivo 
istorisko i imaginativno pismo koe tragikata na li~nosta ja 
                                                 
5
 Sande Stoj~evski, Istorijata i poezijata, vo: Petre Bakevski, 
Pokosnica, Spektar pres, Skopje, 1995, str. 11. 
6
 Isto, str. 22. 
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vglobuva vo svesta i vo sudbinata na potomstvata pred i 
posle nas#.7 
 Kriti~arite ja zabele`aa i onaa poetska energija na 
Petre Bakevski koja e naso~ena kon gri`ata za rimata, 
ritamot, za metrikata na stihot vo negovite poetski dela so 
dominanten epski karakter. Andonovski vaka go pojasnuva 
toa: 
 "]e si dozvolam ovde, taa metrika na stihot na Bakevski 
od Mojata Itaka da ja preimenuvam vo metronomika. 
Navistina, stihovite na Bakevski se re~isi metronomski, a ne 
samo metri~ki to~ni... Za sekoj kni`even kanoniziran `anr 
{to se koristi vo knigata, strogo se po~ituva metri~kata {ema: 
epinikiite i psalmite, na primer, se po pravilo i re~isi bez 
isklu~ok pi{uvani vo petnaeseterci (so an`abman!); kanonite 
se, se razbira, so promenliva metr(onom)ika (vo prviot kanon 
identifikuvame {esnaeseterec, vo vtoriot deseterec, vo 
tretiot edinaeseterec, vo ~etvrtiot dvanaeseterec, pettiot 
kanon e vo ~etirinaesetslo`en stih, i taka so red, do devettiot, 
spored strogite kanoni na kanonot)#.8 
 Ovoj kratok pregled na odnosot na makedonskata 
kni`evna kritika kon poezijata na Bakevski }e go zaokru`ime 
so zaklu~okot na Olivera ]orveziroska vo koj e sodr`ana edna 
zna~ajna karakteristika na stihovite za koi zboruvame: 
 "Poezijata na Petre Bakevski, osobeno poslednite 
nekolku godini, se dvi`i od mitot i minatoto kako detstvo 
na sekoe postoewe, kon zrelosta, sega{nosta kako negov 
(nivni) rezultat ili odraz vo ogledaloto na vremiwata {to 
sledat#.9 
 O~igledno e deka poezijata na Petre Bakevski go 
dobila zaslu`enoto vnimanie od makedonskata kni`evno-
                                                 
7
 Ante Popovski, Poetska sinteza na istorisko i imaginativno pismo, vo: 
Petre Bakevski, Vo senkata na me~ot, Spektar pres, Skopje, 1995, str. 8 i 
str. 43. 
8
 Venko Andonovski, Epikalnosta na pismoto, vo: Petre Bakevski, Mojata 
Itaka, Tera magika, Skopje, 2003, str. 33-34. 
9
 Olivera ]orveziroska, Od damnina do dalnina ili Od izvor do su{a, vo: 
Petre Bakevski, Litija, Detska radost, Skopje, 1998, str. 206. 
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kriti~ka misla. Vo taa makedonska kni`evna kritika, sepak, 
zabele`livi se ponekade i digresii koi vo golema mera n¢ 
oddale~uvaat od predmetot za koj (treba da) se zboruva, {to 
nas n¢ naveduva na pomislata (opomenata, mo`ebi) deka - ako 
se zboruva za poezijata na Petre Bakevski, toga{ neka se 
zboruva za poezijata na Petre Bakevski! 
 Zna~i, ako zboruvame za poezijata na Petre Bakevski, 
toga{ da zboruvame za poezijata na Petre Bakevski! 
 Onie dva stiha gore, zna~i, spored na{eto mislewe, 
pretstavuvaat nekakva mapa, tolkuva~ki patokaz, klu~ so ~ija 
pomo{ }e dojdeme do semanti~kiot odraz na poetskoto 
tvore{tvo od Petre Bakevski. Site onie zna~enski sloevi 
{to sme uspeale (a verojatno i onie {to ne sme uspeale!) da 
gi identifikuvame vo negovata poezija, se odnesuvaat tokmu 
na toa: 
 
 Sekoga{ ima edno ma~no pra{awe: - Koi sme 
 nie? Potem - koj sum jas? 
 
 Toa e toj po~eten impuls {to go poveduva poetot kon 
sozdavaweto na edno takvo, kako {to ve}e be{e ka`ano, 
grandiozno poetsko delo ~ii semanti~ki potencijali se 
beskrajni, bezgrani~ni. A vo seta taa beskrajna polisemija i 
polivalentnost na stihovite, nie izdvojuvame nekolku 
klu~ni zna~enski jadra okolu koi e koncentrirana 
globalnata semantika na poezijata od Petre Bakevski. ^ekor 
po ~ekor, se razbira. 
 
 1. Individualen identitet / Nacionalen identitet 
 ^itaj}i ja poezijata na Bakevski, ~itatelot kako da e 
pod postojan vpe~atok deka vo sekoj stih, vo sekoj poetski 
iskaz se nasetuva taa potraga po sebesi, toj napor za 
sebespoznavawe, za sebeotkrivawe. Me|utoa, toa ne e 
problemsko pra{awe koe sekoga{ treba da se bara vo 
zatskrienite metafori i simboli, za{to vo ovaa poezija 
mnogu ~esto se sre}avaat i eksplicitni poetski iskazi od 
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tipot: "Vo sonot se baram sebesi#;10 "jas sam so sebe i sam vo 
sebe pred {irnoto more#;11 "sal samoten prkos od bakarni 
yvona,/ me teraat v koren da yirnam#;12 "Tajum go baram, vo 
vreme zamol~ano, znakot {to moe/ ra|awe pamti!#;13 "Eh, 
te{ka vozdi{ka, popusto se bara{/ tamu kade {to odamna te 
nema!#.14 Sepak, se razbira, pobrojni se onie "zatskrieni 
mesta# vo koi implicitno mo`e da se pronajde toa tragawe po 
sopstvenoto "jas#, toa ma~no patuvawe do sebesi. 
 Potragata po individualniot identitet, vo poezijata 
na Bakevski se odviva paralelno so edna druga, sli~na 
potraga - potragata po nacionalniot identitet. 
Op{topoznato e deka vo vreme na krizi, vojni i drugi sli~ni 
burni op{testveni presvrti, po avtomatizam se pojavuva i 
krizata na identitetot - kako li~niot, individualniot, taka 
i kolektivniot, nacionalniot. Toga{ kaj edinkata se javuva 
potrebata da se pronajdat cvrsti garancii za locirawe i za 
zacvrstuvawe na identitetot, za negovo potvrduvawe. So 
ogled na faktot {to sega{nosta e nesigurna, labilna, a 
idninata neizvesna, edinkata trgnuva na patot kon minatoto 
za da gi pronajde bezbednite koti vo koi predcite go 
vtemelile, go potvrdile ili, pak, uspeale da go za~uvaat toj 
kolektiven identitet. Tokmu poradi toj fakt, vo poezijata na 
Bakevski se zabele`uva ~estoto navra}awe kon predcite ili, 
pak, potragata po patekite po koi nekoga{ ~ekorele znajnite 
i neznajnite predci. I navistina, mo`e da se navedat brojni 
primeri kako ilustracija za vakvoto tvrdewe: "I dojdov vo 
zamislenata zemja na moite/ predci! Dojdov sam#;15 "Takvi li 
se site/ is~eznati predeli na predcite!#;16 "Srceto moli i 
du{ata moli,/ a zborovite romorat - predcite moi se 
                                                 
10
 Seja~ na gluvo seme, vo: Mojata Itaka, cit. delo, str. 58. 
11
 Odisej, vo: Vo senkata na me~ot, cit. delo, str. 164-166. 
12
 No}ni molitvi za svetlinata, vo: Baladi, cit. delo, str. 151. 
13
 Imeto na rozata, vo: Elegii, cit. delo, str. 175. 
14
 Petre Bakevski, Stobi (poema), Sovremenost, God. 56, br. 2, 2008, str. 20. 
15
 Mojata Itaka, cit. delo, str. 41. 
16
 Isto, str. 44. 
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budat!#;17 "i ovde... i ovde... na{ite predci/ bitki vodea, seto 
mi izgleda kako vo sni{ta#;18 "Zo{to gi nema glasovite na 
predcite,/ zavetite, koskite, ~erepite,/ kade se skrienite 
krstovi na raspetijata,/ pa sekoe raspetie be{e na{a 
gordost#.19 No, po s¢ izgleda, za vakvoto tvrdewe 
najilustrativni se po~etnite stihovi od vtorata pesna od 
"Magi~no ~itawe na vremeto#. 
 
 Jas imam predci! Mnogu! Patuva~i po svetlina! 
 Koga ko beli svetulki migum is~eznuvaa, 
 vo skokovi, za da ni ostavat nebesni tragi, 
 koga sekoj bolen krik im be{e krik za izguben 
 voin, toga{ sfativ - bojnoto pole e za bitki, 
 a potem - ramnica {to go ~uva se}avaweto!20 
 
 I ponatamu vo istata pesna: 
 
 ....Neumorno kopam `edniot 
 koren da go dopram! Dal' provle~en dalno, mo`ebi 
 pameti kade be{e po~etokot - 'rkulecot 
 {to imeto ni go za~na!...21 
 
 Sosema jasno e deka ovde imeto go sugerira 
nacionalniot identitet koj vo sega{ninata e 
problematiziran i koj so pomo{ na minatoto }e bide 
povtorno vospostaven i potvrden vo idninata. 
 
 2. Minato / Sega{nost / Idnina 
 Edna od dominantite vo poezijata na Petre Bakevski e 
vra}aweto vo minatoto, patuvaweto po senkite od minatite 
nastani i lica. Dovolno e, na primer, da se poglednat samo 
                                                 
17
 Isto, str. 117. 
18
 Anti~ki Makedonci, vo: Elegii, cit. delo, str. 79. 
19
 Temel, Sovremenost, God. 52, br. 5, 2004, str. 14. 
20
 Mojata Itaka, cit. delo, str. 67. 
21
 Isto. 
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naslovite na pesnite pa da se zabele`i deka za ovoj na{ poet 
minatoto e opsesija: "Glasnikot na Brigite#, "Prorokot na 
Pajoncite#, "Zapalenata mapa na Troja#, "Sonot od ognenite 
gradi na bahanatkata Olimpija na ostrovot Samotraki#, "Vo 
Dion, vo podno`jeto na Olimp#, "Trojanskiot kow#, "Ahil#, 
"Hefajst#, "Anti~ki Makedonci#, "Kralot Arhelaj#, 
"Makedoncite ne go davaat mrtviot Evripid#, "Nostalgi~no 
raska`uvawe na Prokopij Kesariski za Slovenite#, 
"Vladimir i Kosara# i taka natamu. 
 Od kade i zo{to vakvata opsesija so ili kon minatoto? 
Zatoa {to vo minatoto le`at odgovorite za site onie pra{awa 
{to denes n¢ ma~at, n¢ ti{tat, a za koi vo sega{nosta ne 
mo`eme da si najdeme zadovoluva~ko objasnuvawe. Tuka se, se 
razbira, i iskustvata od minatoto so site svoi mani i doblesti 
i koi mo`at da ni gi dadat nasokite za gradeweto na idninata. 
Bakevski decidno potencira: "Nema pametewe bez vra}awe,/ Bez 
vra}awe#.22 A tamu, vo minatoto, se i korenite na ~ovekovoto 
postoewe ("Nie - devstveni potomci {to pod licata yvezdeni/ si 
go barame - koren~eto#23), no ottamu, od damninata, ni doa|aat i 
"dale~nite eha na postoeweto#24 bez koi ne bi mo`ele da 
prezemame sigurni ~ekori vo neizvesnata idnina. Na takov 
na~in Bakevski vo svojata poezija ja vgraduva onaa poznata 
simbioza na minatoto, sega{nosta i idninata. 
 
 3. Mit / Istorija 
 Mitolo{kiot i istoriskiot sloj vo poezijata na 
Bakevski ve}e se registrirani od strana na kni`evnata 
kritika. Tamu se poso~uva deka vo ovaa poezija se 
relativizira granicata pome|u mitot, od edna, i istorijata, 
od druga strana.25 
                                                 
22
 Triumfot i slavata na svetite ma~enici, vo: Pokosnica, cit. delo, str. 
221. 
23
 Me|u `ivite i mrtvite boi{ta, vo: Pokosnica, cit. delo, str. 228. 
24
 Pokosnica, vo: Pokosnica, cit. delo, str. 281. 
25
 Treba ovde da se istakne deka ovaa osobenost ne £ e prisu{ta samo na 
poezijata od Petre Bakevski. Taa karakteristika ja sre}avame i vo 
negovite romani, raskazi i osobeno vo dramite. 
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 Navistina se brojni mitskite sliki i likovi koi 
ovde, vo poezijata na Bakevski, se proektiraat vo du{evnite 
naslagi na lirskiot subjekt. Toa e osobeno zabele`livo vo 
prviot ciklus od knigata "Elegii# kade {to vo naslovite od 
pesnite gi sre}avame, na primer, Ikar, Sizif i Orfej. Pa }e 
naideme tamu na vakvi stihovi: "Kakov e patot {to Narcis vo 
mene go bara so `ar~e?#;26"Ako pak yirnam vo vodite ladni, 
zar ist }e si bidam?#;27 "Treba postojano ka~uvawe vo svoeto 
nebo {to te`i!#;28 "zarem beznade`no patuvam karpa svoja da 
fatam,/ {to od yvezdenoto nebo se trkala vo du{ata moja!#;29 
"tagata e - taga, kamenot obvitkan v mre`a od taga,/ mestoto 
ve~no go ima - tamu e kade {to le`i! // Kolku {to saka{ 
beskone~no turkaj go, ma~nina nosi!/ Yvezdata sama si e, 
neboto se vrti vo krug#.30 Site ovie navedeni citati, vo 
pomala ili vo pogolema mera, korespondiraat so ona 
dvosti{ie {to go navedovme na po~etokot od ovoj osvrt kon 
poezijata na Bakevski: "Sekoga{ ima edno ma~no pra{awe: - 
Koi sme/ nie? Potem - koj sum jas?#. I ovde, zna~i, dominira 
onaa potraga i `elba za potvrduvawe na identitetot. 
 [to se odnesuva, pak, do onoj takanare~en "istoriski 
sloj#, bi mo`ele da konstatirame deka seta poezija na 
Bakevski izobiluva so ~esti navra}awa kon istoriski 
nastani i li~nosti koi na ovoj ili na onoj na~in se povrzani 
so nas, so na{ata zemja, so na{iot narod, so ona patuvawe na 
na{ite predci niz vekovite. Se traga po slavnite denovi, po 
herojskoto vreme, po vozvi{enite nastani, no sega od eden 
sosema poinakov aspekt, od edna izmestena gledna to~ka. Ovde 
ne dominiraat scenite od bitkite, globalnite sliki na 
istoriskite nastani, ami se vleguva vo vnatre{niot svet na 
junacite, se baraat i se prebaruvaat nivnite kopne`i, `elbi, 
tagi, razo~aruvawa. Se dobiva edna sosema poinakva slika za 
                                                 
26
 Narcis, vo: Elegii, cit. delo, str. 33. 
27




 Sizif, vo: Elegii, cit. delo, str. 28. 
30
 Isto, str. 29. 
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tie slavni junaci, za tie neprikosnoveni heroi na bojnoto 
pole. Nivnata nadvore{na re{itelnost i hrabrost, na koi 
insistira istorijata, sega se preobrazuva vo vnatre{en 
nemir, somne`, taga i bolka. Bakevski ne ja preslikuva 
istorijata, tuku toj nea ja preoblikuva ili, ako sakame da 
bideme malku poprecizni, ja nadgraduva, ja nadopolnuva, 
imaj}i go pred sebe sekoga{ ona su{tinsko pra{awe - dali 
tie voini {to istorijata ni gi prika`uva kako cvrsti i 
besprekorno stabilni heroi navistina sekoga{ bile takvi 
ili, pak, i tie bile lu|e od krv i meso ispolneti so jad, taga, 
`al, vnatre{en nespokoj, so nedootsonuvani soni{ta? Da - 
veli Bakevski - i tie bile lu|e so svoi vnatre{ni nemiri i 
razo~aruvawa, so slabosti, i so toa ostavile prostor za 
nekakva uteha za nas obi~nite smrtnici, za nas 
"ni{to`nite#, kako {to veli Bla`e Koneski.31 Tipi~en 
primer za ova na{e tvrdewe se brojnite stihovi na Bakevski 
koi{to se odnesuvaat na Aleksandar Makedonski. Ovde 
prilo`uvame samo nekolku za koi smetame deka se dovolno 
ilustrativni: 
 
 Koga be{e osamen - gi povikuva{e molwite 
  i se vra}a{e na magijata na ra|aweto, 
 Po neprespienite no}i na boi{teto na nesonicata, 
 Koga gi prebrojuva{e mrtvite i gi mno`e{e so 
`ivite, 
 Vo uteha, vo mevlem gi zaceluva{e `ivite rani  
 vo srceto,  
 Negovata mapa na sonot se crta{e od yvezda do 
yvezda, 
 I s¢ pove}e se vozvi{uva{e vo nebesata, 
 Vrvot na kopjeto go ostre{e vo mugrite budno  
 ~ekaj}i go prviot son~ev zrak.32 
 
                                                 
31
 Da se vidi pesnata Pohvala, vo: Bla`e Koneski, Seizmograf, Misla, 
Skopje, 1989, str. 24-25. 
32
 Belite ptici {to letaat po patekite na sonot kon krajot na svetot, vo: 
Vo senkata na me~ot, cit. delo, str. 107-108. 
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 Mitot i istorijata, zna~i, vo poezijata na Petre 
Bakevski imaat uloga da gi ubla`at somne`ite, kopne`ite, 
tagite, bolkite i razo~aruvawata na lirskiot subjekt. 
 Site tie istoriski li~nosti vo poezijata na Bakevski 
~esto se pojavuvaat, da se poslu`ime so naratolo{kata 
terminologija, kako referencijalni lirski subjetki. No, toa 
ne se samo li~nosti od damne{noto minato, tuku i od na{ata 
v~era{nost. Gi sre}avame tuka i Homer, i Aleksandar 
Makedonski, u~itelot Leonida, Hefajstion, Evripid, Sveti 
Naum, Samoil, Krali Marko, Grigor Prli~ev, Konstantin 
Miladinov, Bla`e Koneski, Slavko Janevski, Ante 
Popovski itn. Tie se sogovornici na lirskiot subjekt ili, 
pak, samite tie se postaveni vo uloga na lirski subjekt. Se 
vodat monolo{ki dijalozi, no se vodat i dijalo{ki 
monolozi. Vakviot otvoren komunikaciski kanal so 
minatoto, so istorijata, sozdava edna mre`a od monolozi i 
dijalozi koja e naso~ena kon osnovnata ni{ka na ovaa poezija 
- da se odgovori na dvete su{tinski pra{awa: "Koi sme nie?# 
i "Koj sum jas?#. 
 
 4. Epska bitka vo lirskiot subjekt 
 Preku tie "monolo{ki dijalozi# i "dijalo{ki 
monolozi# se eksplicira toj vnatre{en sudir kaj lirskiot 
subjekt - sudir me|u verbata i somne`ot, me|u hrabrosta i 
stravot, me|u radosta i tagata, me|u kopne`ot i 
neostvareniot son... Vo surovata sega{na realnost zagrozen e 
identitetot i integritetot, bezbednosta i voop{to 
opstojuvaweto. Taa kriza ra|a frustracii koi neminovno 
vodat kon konflikt, kon sudir. No, ne nadvore{en, tuku 
vnatre{en konflikt. Konflikt vo sebesi i so sebesi. 
Lirskite priznaci se vturnati vo eden epski prostor. Tokmu 
zatoa vo kritikata naj~esto mo`e da se sretne tezata deka 
poezijata na Petre Bakevski e lirsko-epska ili epsko-
lirska. I tokmu zatoa mnogu poetski tvorbi na Bakevski 
nalikuvaat na poemi (od edna strana zgusnati, reducirani 
ili, pak, razvieni, razgraneti, od druga strana). Vo prilog na 
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vakvoto tvrdewe odi i podatokot deka poslednive nekolku 
godini Bakevski intenzivno pi{uva i objavuva poemi.33 
 Bi mo`ele da navedeme eden mo{ne dolg spisok od 
primeri vo koi lirskiot subjekt gi vodi tie monolozi i 
dijalozi. Nema da bideme daleku od vistinata i ako ka`eme 
deka najgolemiot broj od pesnite se pi{uvani tokmu vo takva 
forma. Dovolno e, na primer, da se poglednat dvete poetski 
knigi ispolneti so baladi i elegii za da se vidi izdr`anosta 
na vakvata teza. Ili, da ja poso~ime pesnata "Homer#34 kako 
tipi~en primer za na{eto tvrdewe. Toa se glasovi od 
damnina, od minatoto koi {epotat vo ti{inata, koi 
"zboruvaat mol~ej}i# ili "mol~at zboruvaj}i# i so toa gi 
nosat onie su{tinski poraki do idnite pokolenija - da se 
ostavat somne`ite i da se zgrabi verata i verbata vo sebe, 
za{to samo taka mo`e da se za~uva identitetot po koj se 
kopnee. Eve ja u{te edna{, po kojznae kojpat, taa potraga po 
identitetot, ili kako {to veli Andonovski: "Ima vo taa 
poezija eden povik na minatoto i kon minatoto, edna `elba 
da se vratat postojanite, nenadomestlivi, nezamenlivi, 
nevarijabilni, konstantni vrednosti na ~ovekot i svetot, 
najdobro pretstaveni vo likot na epskiot junak#.35 
 
 5. Intertekstualnost / Palimpsest 
 Citatnosta e edna od najsu{testvenite osobini na 
takanare~enata postmodernisti~ka literatura. Ve}e be{e 
konstatirano deka tretata faza od poetskoto tvore{tvo 
na Bakevski e postmodernisti~ka. Rekonstrukcijata na 
"stariot tekst# vo negovata poezija se odviva na nekolku 
ramni{ta. Pod "star tekst# nie ne mora da podrazbirame 
                                                 
33
 Temel, Sovremenost, God. 52, br. 5, 2004, str. 14; Nebesnoto `itie na 
lirikot Ante Popovski (poema), Sovremenost, God. 54, br. 4, 2006, str. 19-
44; ovaa poema objavena e i kako posebna kniga (Tera magika, Skopje, 2006); 
Diva furija (poema), Sovremenost, God. 55, br. 3, 2007, str. 27-52.; Stobi 
(poema), Sovremenost, God. 56, br. 2, 2008, str. 14-37. 
34
 Homer, vo: Vo senkata na me~ot, cit. delo, str. 137-146. 
35
 Venko Andonovski, Epikalnosta na pismoto, cit. delo, str. 12. 
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"tekst# vo bukvalna smisla na zborot. Toa e taka, za{to vo 
poezijata na Bakevski "star tekst# e, na primer, i 
Aleksandar Makedonski. Tamu, vo negovite stihovi, "stari 
tekstovi# se i Troja, i Homer, i Pela, i kralot Arhelaj, 
potoa i Sveti Naum, i Prli~ev i Koneski, pa Stobi itn. 
No, tamu ima i "stari tekstovi# koi se navistina stari 
tekstovi. Toa e poezijata na Koneski, poezijata na Ante 
Popovski, razni stari istoriski spisi... Novite 
dopolnuvawa na "praznite mesta# vo tie palimpsesti ima 
sosema jasna cel i jasna funkcija - da se doiska`e 
nedoiska`anoto, da se dopi{e nedopi{anoto, da se postavi 
novoto vrz starite, zdravi temeli. Tokmu vo taa smisla, 
tokmu taka i ja ~itame ve}e spomnatata poema "Temel#, na 
primer. Taka, na toj na~in, treba da se ~itaat i site onie 
poetski tvorbi vo koi gi sre}avame poznatite mesta, 
nastani, li~nosti od dale~noto ili od bliskoto minato, a 
koi na poetot mu slu`at za ozna~uvawe na novite poraki, 
novite premre`ija, novite padovi i podemi, novite 
potragi po identitetot, po sre}ata, po ostvaruvaweto na 
soni{tata. 
 Eve kako Bakevski od dva palimpsesta (epot 
"Gilgame{# i Aleksandar Makedonski) so metafori~no 
"popolnuvawe# na "praznite mesta# sozdava nova pesna: 
 
 Zgasnati se yvezdite vo postelata 
  na Velikiot, 
 Nevidlivata senka na Gilgame{, 
 Nad trepkite, 
 Od zgasnatite ognovi na usnite, 
 Poslednite bukvi, 
 Od di{eweto, 
 Od ehoto na srceto, 
 Vo ti{inata na svetot, 
 Poslednite bukvi od du{ata na Velikiot, 
 Kako zlatni zrnca na nade`ta, 
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 Niz nade`ta na is~eznatite mirisi 
  na ve~nosta 
 Nevidlivata senka 
  na Gilgame{, 
 Gi soedinuva i gi voobli~uva, - 
 Smislata povtor da im ja vrati.36 
 
 Ete kako se svrzani vo simbioza smrtta na 
Aleksandar, negovata `elba za ve~en `ivot, od edna, i 
kopne`ot na Gilgame{ za besmrtnost, od druga strana. A 
zarem taa besmrtnost, zarem toj ve~en `ivot ne e i ve~en son 
na ~ovekot - na ~ovekot damne{en i na ~ovekot sega{en? 
 
 6. Antropomorfizacija / Simboli 
 Su{tinsko obele`je na poezijata od Petre 
Bakevski se i binarnite opozicii, dihotomiite gore - 
dolu, nebo - zemja, Eros - Tanatos. Ona {to se potencira 
vo ovaa poezija e ve~nosta na neboto, na kosmosot, na 
vselenata, od edna, i kratkotrajnosta i minlivosta na 
~ovekoviot `ivot, odnosno `ivotot na individuata, od 
druga strana. Poslednovo ne go potencirame slu~ajno 
zatoa {to edna od porakite na ovaa poezija e i toa deka 
tokmu toj "kratkotraen# `ivot na ~ovekot e ve~en, 
neuni{tliv, postojan. Toj `ivot e zapi{an, registriran, 
za~uvan vo univerzalnata kosmi~ka misla, vo ve~nosta na 
vselenata, vo ve~niot plamen na nebesniot ogan.37 Taa 
univerzalna kosmi~ka misla ve~no go ~uva kodot na 
~ovekoviot `ivot i ve~no (}e) go obnovuva. 
                                                 
36
 Senkata na Gilgame{, vo: Vo senkata na me~ot, cit. delo, str. 304-305. 
37
 Voop{to ne e slu~ajno ni toa {to ovoj izbor od poezijata na Petre 
Bakevski nosi naslov "Nebesen ogan#. Neboto i ognot (ve~nosta nivna) se 
dvata najzna~ajni simboli koi ja gradat osnovata, bazata na poezijata za 
koja ovde nie zboruvame. 
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 Trgnuvaj}i od toa, sosema e razbirliva onaa postapka 
na antropomorfizacija na neboto, zemjata, yvezdite,38 
sonceto, mese~inata: "Me|u odlivot i prilivot na moreto 
bela mese~ina/ gi dr`i vodite preleani/ nad zemjata i nad 
neboto#;39 Dali e toa izmama/ na neboto koe zavetno veruva 
deka ja/ ~uva tajnata na ti{inata, pa vo zlokobni/ migovi sal 
besot kon zemjata go istresuva!#;40 "Krvavi zemjata, 
neboto...#;41 "Kakov ~udesen spoj od zgasnati/ yvezdi koi 
zanemeni yirkaat vo svoite/ umno`eni senki!#.42 
 Ognot, neboto, yvezdite, sonceto, mese~inata, zemjata, 
vodata - site tie se simboli na ve~nosta, na neuni{tlivosta, 
na postojanosta. Site tie se simboli za `ivot - ve~en `ivot. 
Zatoa tie vo poezijata na Bakevski se "`ivi#, 
antropomorfizirani; za{to tie se "`ivot# koj go pameti, go 
memorira `ivotot; tie go znaat i go pametat minatoto; tie vo 
sebe go sodr`at i kodot na idninata; tie gi ~uvaat na{ite 
koreni od minatoto; tie gi neguvaat i dlabokite koreni na 
idninata. Neboto i ognot se simboli na ma{kiot princip; 
zemjata i vodata se simboli na `enskiot princip. Pokraj toa 
{to vo naslovot od ovoj izbor ("Nebesen ogan#) mitski se 
naglasuva ve~nosta preku udvojuvaweto, vo poezijata na 
Bakevski sre}avame i eden vakov stih: "[to treba za 
molitva: izvor so nebesna voda#.43 Ovoj oksimoronski spoj na 
ma{kiot i `enskiot princip ("nebesna voda#), bezdrugo, go 
implicira ve~niot `ivot, ve~noto za~nuvawe, ra|awe i 
postoewe na `ivotot. 
 Vo poezijata na Petre Bakevski mo{ne interesna, 
pa duri i o~uduva~ka i zagado~na, e simbolikata na 
pticata. Vo seta negova poezija re~isi i nema pesna vo koja 
                                                 
38
 Edna od poetskite knigi na Bakevski ima naslov "@ivi yvezdi# 
(Makedonska revija, Skopje, 1992). 
39
 U~itelot Leonida, vo: Vo senkata na me~ot, cit. delo, str. 70. 
40
 Yvezdeni samotnici {etaat po suvite predeli na zemjata, vo: Mojata 
Itaka, cit. delo, str. 56. 
41
 Mojata Itaka, cit. delo, str. 114. 
42
 Seja~ na gluvo seme, vo: Mojata Itaka, cit. delo, str. 63. 
43
 Imame li molitva, vo: Sto soneti, cit. delo, str. 103. 
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ne se spomnuva zborot "ptica#. Velime deka taa simbolika 
e "o~uduva~ka# zatoa {to stanuva zbor za edna 
polisemi~na upotreba na ovoj simbol. Ponekade pticata e 
glasnik na `ivotot (kako vo Biblijata): "Koga pak 
potopot be{e, pak `ivotot ptica go otkri#;44 ponekoga{ 
toa e crna ptica: "me|u sonot i javeto gi probudiv crnite 
ptici/ koi postojano mi kolvat vo stravot od beli/ 
nesonici#;45 ponekoga{ toa e bela ptica: "bela ptica da si 
budi - v mugri mo}ni!#;46 a ponekade i se prepnuvame na 
retorskoto pra{awe povrzano tokmu so pticite: 
 
 ^ii se pticite? Kakov rod se i koe seme 
 go raznesuvaat? I zo{to ta`no se vra}aat 
 pred zlatniot zalez vo skrieni gnezda od veter? 
 Dal imaat neznajni sili {to visoko, no}um, 
 gi dr`at vo temen kafez i gi ~uvaat budno 
 pod yvezdena stra`a {to zastreluva so nebesen 
 ogan!...47 
 
 Ovoj primer so polisemijata na simbolot na 
pticata u{te edna{ poka`uva deka poezijata na Bakevski 
ima slo`ena struktura od koja blikaat brojni zna~enski 
ramni{ta. Toa, sekako, treba da bide i predizvik za 
idnite prou~uvawa na ova poetsko delo. 
 
 7. Zaklu~ni bele{ki 
 Poezijata na Petre Bakevski pretstavuva obemno, 
grandiozno literaturno delo. Ovoj kvantitet na negovite 
stihovi e potkrepen i so poetski kvalitet. Bakevski sozdava 
krupni poetski proekti koi vo sebe nosat brojni zna~ewa, 
                                                 
44
 Anti~ki Makedonci, vo: Elegii, cit. delo, str. 78. 
45
 Mojata Itaka, cit. delo, str. 41. 
46
 Svetilnikot vo Aleksandrija, vo: Baladi, cit. delo, str. 23. 
47
 Seja~ na gluvo seme, vo: Mojata Itaka, cit. delo, str. 61. 
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simboli, pouki i poraki. Temeli na ovaa poezija se mitot, 
istorijata, sega{nosta i du{evnite sostojbi na lirskiot 
subjekt koj e zagledan vo idninata. Sto`erot okolu koj se 
vrtat site negovi stihovi e lirsko-epskata potraga po 
identitetot (individualen i nacionalen), potragata po 
smislata na postoeweto, potragata po najbezbednite i 
najbezbolnite pateki {to `ivotot go nosat vo idninata. Vo 
negovata poezija, korenite na minatoto istovremeno se i 
koreni na sega{nosta i koreni na idninata. Bakevski traga 
tokmu po toa - po dlabokite koreni na idninata! 
 So poezijata na Petre Bakevski makedonskata 
literatura e zbogatena so neobi~no, nesekojdnevno i mo{ne 
vredno poetsko delo. Koga velime "neobi~no# mislime, pred 
s¢, na bezbrojnite stihovi od koi toa delo e sostaveno i na 
zastapenosta na raznite poetski vidovi vo nego - od 
najednostavnite do najslo`enite. Koga velime 
"nesekojdnevno# mislime, pred s¢, na onaa preokupiranost na 
poetot so minatoto, so mitot i so istorijata, {to preminuva 
duri i vo opsesija. Koga velime, pak, "mo{ne vredno#, toga{ 
mislime, pred s¢, na pozitivnite ocenki {to makedonskata 
kni`evna kritika gi iska`a za poezijata na Bakevski. 
Brojnite prevodi od ovaa poezija na pove}e stranski jazici e 
samo u{te edna potvrda za nejzinata vrednost. 
 Ve}e rekovme deka Petre Bakevski poslednive 
nekolku godini, na poleto na poezijata, objavi ~etiri poemi. 
Toa sekako zna~i deka negovoto poetsko delo ne e zavr{eno, 
deka ne e zaokru`eno. A toa, bezdrugo, zna~i i deka od ovoj 
poet i natamu treba da o~ekuvame slo`eni i vredni poetski 
zafati potpreni vrz negovoto bogato stihotvorno iskustvo. 
 
Ranko Mladenoski 
